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В настоящее время, для получения наплавленных слоев заданного 
состава применяют электродные проволоки сплошного сечения, 
спеченные порошковые материалы и порошконаполненные оболочковые 
электроды. Достоинством порошковых материалов является легкость 
подбора необходимого состава наплавленного металла путем сочетания 
металла оболочки и порошкового сердечника у оболочковых электродов и 
подбором готового состава наплавленного слоя у порошковых спеченных.  
Оболочковые порошковые электроды позволяют получать 
наплавленные слои на основе железа, меди, никеля, алюминия, а также 
композиционные материалы с включениями карбидов вольфрама, хрома, 
молибдена, обладающие повышенной стойкостью к газоабразиавному 
износу, успешно работающие при повышенной температуре и в условиях 
трения скольжения при повышенном давлении. Однако, вместе с 
порошковым сердечником в активную зону при наплавке попадает 
значительное количество воздуха и адсорбированные на поверхности 
частиц газы и влага. Свой вклад в эту «копилку» вносит и поверхность 
оболочки. В результате возникает вероятность образования нитридов, 
гидридов и газовой пористости в наплавленном металле, что может 
привести к снижению эксплуатационных характеристик наплавленного 
металла. 
Для снижения содержания воздуха в электроде, а также увеличения 
коэффициента заполнения, увеличивается усилие уплотнения порошка 
сердечника, применяется послойная засыпка порошка в оболочку, что 
снижает, также, степень просыпания порошка при плавлении электрода. 
Для борьбы с адсорбированными газами и влагой применяют 
предварительную прокалку компонентов сердечника и травление 
оболочки. В совокупности, комплекс перечисленных мер позволяет 
получить при наплавке плотный, равномерного состава металл с 
требуемыми эксплуатационными характеристиками. 
Газонаполненности оболочковых электродов лишены порошковые 
спеченные электроды, имеющие состав будущего наплавленного слоя. 
Наносить их на упрочняемую или восстанавливаемую поверхность можно 
электроконтактным способом. Это сохраняет исходный состав электрода, 
позволяет получить плотный наплавленный слой с требуемыми 
свойствами. 
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